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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Питання енергетичної безпеки – одна із найбільш 
актуальних проблем міжнародних відносин у ХХІ столітті, оскільки надійність 
та доступність постачання потрібного обсягу енергетичних ресурсів є 
основою повноцінного функціонування та подальшого економічного та 
соціального розвитку будь-якої сучасної держави, що підкреслює важливість 
ефективного правового забезпечення енергетичної безпеки.
Європейський Союз (далі – ЄС) суттєво залежить від імпорту 
енергоносіїв. В Європейській стратегії енергетичної безпеки зазначено, 
що «процвітання і безпека Європейського Союзу залежить від стабільної і 
в достатніх обсягах поставки енергії». Вирішення проблеми диверсифікації 
енергетичних джерел, шляхів постачання енергоресурсів у сукупності 
з іншими факторами створює унікальний досвід забезпечення енергетичної 
безпеки, який реалізується шляхом узгодженої політики одночасно на 
міжнародному рівні, рівні інституцій ЄС та рівні держав-членів ЄС. При 
цьому правові та інституційні основи політики енергетичної безпеки ЄС 
знаходяться у постійній динаміці, реагуючи і на зміни у пріоритетах та 
загрозах енергетичній безпеці, і на загальну логіку процесів європейської 
інтеграції. Крім того, заходи із забезпечення енергетичної безпеки ЄС мають 
тенденцію до поширення і за межі Союзу, впливаючи на законодавство, 
економіку та політику сусідніх держав, на міжнародне енергетичне право. 
Досвід правового забезпечення політики енергетичної безпеки ЄС має 
особливе значення для України, що зумовлюється низкою факторів, серед 
яких: обраний Україною вектор європейської інтеграції; схожість структури 
та змісту загроз енергетичній безпеці; роль України як транзитної держави 
для забезпечення ЄС енергоносіями. Актуальність цих факторів лише зросла 
з приєднанням України до Енергетичного Співтовариства і підписанням 
Угоди про асоціацію України та ЄС.
Сучасний розвиток міжнародних відносин виявив недоліки 
правового регулювання багатьох питань, що стосуються енергетичної 
безпеки держав, у тому числі в таких інтеграційних об’єднаннях як ЄС. 
Це робить актуальним дослідження правових основ політики енергетичної 
безпеки ЄС як з точки зору аналізу інтеграційних процесів усередині ЄС, 
формування енергетичного права ЄС, так і з позиції вироблення шляхів 
і способів адаптації України до стандартів спільної енергетичної політики 
ЄС та розв’язання завдань забезпечення правових основ національної 
енергетичної безпеки.
У вітчизняній юриспруденції питання правових основ політики 
енергетичної безпеки ЄС розглядалися тематичними блоками: або в рамках 
досліджень енергетичного права ЄС загалом, або в аспекті правового 
регулювання енергетичного сектора України. Зокрема, слід відзначити 
роботи таких фахівців як С. Д. Білоцький, О. К. Вишняков, Ю. П. Гаряча, 
О. О. Гріненко, А. О. Кориневич, Б. А. Кормич, В. С. Лук’янець, М. М. Микієвич, 
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В. І. Муравйов, А. М. Новицький, Р. А. Петров, О. В. Сердюченко. 
Ця проблематика також відображена в роботах низки іноземних авторів: 
Л. Албата (L. Albath), Ф. Барбира (F. Barbir), Д. Бохме (D. Böhme), Т. Валда 
(T. Wälde), Т. А. Василевича, Б. ван Вуурена (B. van Vooren), О. М. Володіна, 
Р. ван Гестела (R. Van Gestel), К. О. Дегтярева, Д. Зільмана (D. Zillman), 
П. Камерона (P. Cameron), А. А. Кокошина, А. МакХарга (A. McHarg), 
К. Макука (K. Makuch), В. А. Мисника, І. Г. Пашковської, Р. Перейра 
(R. Pereira), М. Роггенкамп (M. Roggenkamp), С. С. Селивестрова, К. Талуса 
(K. Talus), С. Улгаті (S. Ulgiati), М. В. Чіпко та ін.
Водночас у більшості досліджень питання енергетичної безпеки 
аналізувалися в контексті правових інструментів лібералізації енергетичного 
ринку ЄС або регулювання міжнародних відносин ЄС у енергетичній сфері, а 
правове регулювання енергетичної безпеки як самостійного і важливого напряму 
енергетичної політики ЄС сьогодні потребує спеціального дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконана на кафедрі міжнародного права та міжнародних 
відносин Національного університету «Одеська юридична академія» 
відповідно до плану наукових досліджень «Прогресивний розвиток 
міжнародного права в умовах глобалізації правового простору» і є 
складовою загальної теми науково-дослідної роботи університету «Традиції 
і новації у сучасній українській державності і правовому житті» (державний 
реєстраційний номер 01106U004970).
Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні 
змісту та тенденцій розвитку правових основ політики енергетичної безпеки 
ЄС і розробці рекомендацій щодо їх адаптації Україною.
Для досягнення поставленої мети визначені такі задачі:
встановити сутність політики енергетичної безпеки ЄС як складової 
європейської енергетичної політики та предмету правового регулювання в ЄС;
охарактеризувати динаміку та тенденції розвитку правового 
регулювання питань енергетичної безпеки ЄС;
виявити основні напрями реалізації сучасної політики енергетичної 
безпеки ЄС та їх вплив на правову регламентацію;
розкрити особливості формування енергетичного права ЄС в частині 
регулювання питань забезпечення енергетичної безпеки;
визначити склад та повноваження інституцій, що виконують функції 
формування та реалізації політики енергетичної безпеки ЄС, їх вплив на 
стан енергетичного права ЄС;
з’ясувати зміст та особливості засобів забезпечення енергетичної 
безпеки ЄС в актах Третього енергетичного пакета (далі – ТЕП);
визначити правові основи співробітництва України та ЄС в енергетичній 
сфері, зокрема, з питань енергетичної безпеки.
Об’єктом дослідження є правове регулювання у сфері енергетики в ЄС.
Предметом дослідження є правові основи політики енергетичної 
безпеки ЄС.
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Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить 
сукупність загальнонаукових і спеціальних методів та прийомів наукового 
пізнання. Аналіз енергетичного права ЄС базується на системному 
підході (п.п. 1.3, 2.3, 3.1). Історичний підхід дозволив показати розвиток 
європейського енергетичного права в просторових і часових координатах 
(п. 1.3.) Інституціональний та структурно-функціональний методи були 
застосовані при аналізі інституційних основ політики енергетичної 
безпеки ЄС (п. 2.2). Функціоналізм у поєднанні з телеологічним підходом 
забезпечили дослідження структури політики енергетичної безпеки 
ЄС (п. 2.1). Фактор-аналіз забезпечив аналіз інструментарію реалізації 
заходів енергетичної безпеки (п. 3.1) Контент-аналіз застосовувався при 
характеристиці нормативно-правових актів (п.п. 2.3, 3.2). Визначення 
змістовних складових понять енергетичної безпеки потребувало 
використання широкого спектра загальнонаукових методів: синтезу, 
дедукції, індукції, абстрагування тощо (п. 1.2). Загалом ключову роль 
у дослідженні відіграли методи порівняльного аналізу, прогнозування 
та моделювання.
Теоретичну основу дисертації становлять наукові праці фахівців 
у галузі міжнародного права, зокрема, міжнародного енергетичного права, 
права Європейського Союзу та правового регулювання енергетичних 
відносин: Л. Албата (L. Albath), Х. Бехруза, С. Д. Білоцького, 
А. Бредбрука (A. Bradbrook), М. В. Буроменського, Т. Валда (T. Wälde), 
О. К. Вишнякова, О. О. Гріненко, О. В. Задорожнього, Д. Зільмана 
(D. Zillman), А. О. Кориневича, Т. Р. Короткого, А. МакХарга (A. McHarg), 
О. О. Мережка, М. М. Микієвича, В. І. Муравйова, А. М. Новицького, 
Р. А. Петрова, М. Роггенкамп (M. Roggenkamp), К. В. Смирнової, 
І. В. Яковюка та ін.
Нормативною основою дослідження є акти міжнародного права 
та права ЄС в енергетичній сфері, законодавство України з питань 
енергетичного співробітництва з ЄС. 
Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що 
робота є першим в українській правовій науці цілісним дослідженням 
правових основ політики енергетичної безпеки ЄС та шляхів і способів 
адаптації України до стандартів енергетичної безпеки ЄС. У рамках 
дослідження отримані такі результати, що мають наукову новизну:
уперше:
запропоновано періодизацію формування правових основ політики 
енергетичної безпеки ЄС, що охоплює такі етапи: фрагментарне та 
секторальне регулювання питань енергетичної безпеки; запровадження 
правового регулювання енергетичної безпеки в Європейських 
Співтовариствах на принципах солідарності та системності; правове 
закріплення спільної компетенції ЄС в енергетичній сфері в установчих 
договорах (у т.ч. з питань енергетичної безпеки) та завершення формування 
внутрішнього енергетичного ринку;
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визначено зумовленість змісту енергетичного права ЄС структурою 
та специфікою взаємозв’язків окремих сфер (безпека постачання, 
конкурентність, екологічна сталість) та напрямів (спільна зовнішня політика, 
спільна внутрішня політика) політики енергетичної безпеки ЄС у вирішенні 
завдань безпеки постачання та безпеки споживання енергоресурсів;
визначено систему правових засобів гарантування безпеки постачання 
енергоресурсів ЄС в рамках ТЕП, яку складають: безпека громадського 
обслуговування, нагляд за безпекою, регіональна солідарність щодо безпеки 
постачання, технічні правила, сертифікація операторів транспортних систем 
та вимоги до інвестиційного планування;
удосконалено:
розуміння принципів та правових основ реалізації внутрішньої та 
зовнішньої компетенції ЄС загалом та окремих його інституцій у сфері 
енергетичної безпеки; 
погляди на структуру та розподіл ролей і функцій системи інституцій, 
що формують та реалізують політику енергетичної безпеки ЄС;
визначення структури енергетичного права ЄС та особливостей 
формування та дії окремих його джерел, зокрема актів «м’якого права», 
щодо забезпечення енергетичної безпеки ЄС;
систематизацію підходів до правового аналізу концепції енергетичної 
безпеки ЄС з урахуванням позицій країн-імпортерів енергоресурсів та 
країн-експортерів енергоресурсів;
обґрунтування необхідності сприйняття Україною європейської 
концепції енергетичної безпеки як такої, що базується на критеріях 
доступності енергетичних ресурсів та прийнятності їх вартості;
набули подальшого розвитку:
погляди на динаміку формування та особливості правового регулювання 
внутрішнього енергетичного ринку в рамках трьох енергетичних пакетів, 
зокрема, врегулювання взаємодії Агентства з питань співробітництва 
регуляторних органів у сфері енергетики з регуляторними органами третіх 
країн;
концепція поєднання ринкових та регулятивних заходів у забезпеченні 
різних аспектів правового регулювання енергетичної безпеки ЄС через 
констатацію тенденції до зменшення частки регулятивних заходів на 
кожному з етапів прийняття енергетичних пакетів;
характеристика засобів та цілей правового регулювання взаємодії 
України та ЄС в енергетичній сфері.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 
викладені в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані 
у: науково-дослідній сфері – як основа для подальшого наукового 
аналізу проблематики енергетичного права та енергетичної безпеки ЄС; 
правотворчості – для вдосконалення законодавства України з питань 
забезпечення енергетичної безпеки та адаптації законодавства України до 
енергетичного права ЄС; правозастосовній діяльності – для підвищення 
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ефективності організації та діяльності суб’єктів регулювання енергетичного 
ринку та забезпечення енергетичної безпеки України; навчальному 
процесі – для підготовки підручників та навчальних посібників, а також 
викладання курсів «Міжнародне право», «Міжнародне економічне право», 
«Право ЄС», «Енергетичне право ЄС» тощо.
Апробація результатів дослідження. Підсумки дослідження 
проблеми загалом і окремих її аспектів, одержані узагальнення й висновки 
були оприлюднені на міжнародних та національних науково-практичних 
конференціях: науково-практична конференція студентів та аспірантів 
«Актуальні проблеми реалізації міжнародного права» (29 квітня 2013 р., 
м. Одеса); Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне право 
розвитку: сучасні тенденції і перспективи» (17 червня 2015 р., м. Одеса); 
Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми вдосконалення 
правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина» 
(26 червня 2015 р., м. Запоріжжя), ХV Міжнародна науково-практична 
інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку 
третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» (30 червня – 1 липня 
2015 р.), засіданнях кафедри міжнародного права та міжнародних відносин 
Національного університету «Одеська юридична академія».
Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено 
у 10 публікаціях, серед яких: 4 – у наукових фахових виданнях, одна – 
в зарубіжному виданні, а також у тезах доповідей на науково-практичних 
конференціях.
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, поділених на вісім підрозділів, висновків та списку використаних 
джерел. Загальний обсяг дисертації становить 197 сторінок, з яких основного 
тексту 171 сторінка. Список використаних джерел займає 26 сторінок, та 
нараховує 215 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі викладено актуальність теми дослідження, розкрито зв’язок 
роботи з відповідними науковими програмами, планами, темами, визначено 
об’єкт, предмет, мету і основні задачі дослідження, охарактеризовано 
методологічну основу роботи, її наукову новизну і практичне значення, 
надано відомості про апробацію теоретичних положень дослідження, його 
структуру і обсяг.
Перший розділ «Теоретико-методологічні засади дослідження 
правових основ енергетичної безпеки ЄС» складається з трьох підрозділів 
і характеризує методологію наукових досліджень у галузі правових аспектів 
енергетичної безпеки в ЄС і розвиток її правового регулювання.
У підрозділі 1.1. «Методологічні основи дослідження правових 
аспектів політики енергетичної безпеки ЄС» міститься огляд 
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та систематизація методологічного апарату, що використовується 
у дослідженнях правових аспектів політики енергетичної безпеки ЄС.
Зокрема, підкреслюється важливість методологічного плюралізму 
у тлумаченні сутності процесів розвитку права ЄС як цілого та енергетичного 
права – як частини. При цьому сама логіка процесу розвитку права ЄС 
зумовлює формування синтетичних підходів, які віддзеркалюють специфіку 
цієї проблематики.
Розглядаються особливості дослідження питань енергетичної безпеки 
в контексті основних концепцій європейської інтеграції. Так, теорія 
федералізму базується на тезі про втрату національними державами 
можливості ефективно забезпечувати національну безпеку, що зумовлює 
необхідність наднаціонального вирішення безпекових питань. Натомість 
транзакційна теорія євроінтеграції фокусується на вирішенні питань безпеки 
через комунікацію, взаємодію і спільну відповідальність держав-членів.
Підкреслюється важливість застосування системного та історичного 
підходів до аналізу процесу формування правових основ енергетичної 
безпеки ЄС, що особливо актуально в рамках концепції «переливання», 
за якою співробітництво в одних сферах спільної політики ЄС створює 
тиск, що поширює таке співробітництво й на інші сфери.
Визначне місце займають інституційний та функціональний методи, 
що є базисом неофункціональної концепції євроінтеграції, в рамках якої 
сама природа тих проблем, що постають перед ЄС, визначає відповідну 
форму інституцій ЄС та їх функції і повноваження. Функціоналізм, своєю 
чергою, зумовлює звернення до телеологічного підходу, адже інтеграційні 
процеси та формування законодавства ЄС у сфері енергетичної безпеки 
є результатом узгодження інтересів держав-членів щодо цілей та засобів 
гарантування такої безпеки.
Підрозділ 1.2. «Формування концепції енергетичної безпеки 
ЄС» присвячений аналізу та систематизації поглядів на проблематику 
енергетичної політики ЄС (у тому числі і політики енергетичної безпеки) 
та правових засобів її забезпечення як усередині ЄС, так і за його межами.
Більшість авторів схиляється до думки, що з кінця 70-х рр. ХХ ст. 
домінуючим тлумаченням енергетичної безпеки в європейській науковій 
думці є концепція матеріальної, географічної та політичної доступності 
постачання енергетичних ресурсів за прийнятними цінами (Д. Бохме, 
С. Хагхігхі). Безпека постачання енергії розглядається в рамках 
розв’язання чотирьох послідовних завдань: забезпечення базових потреб 
суспільства, підтримка існуючої інфраструктури, зростання добробуту 
суспільства, економічний розвиток (Ф. Барбір, С. Улгаті). У зв’язку з цим 
головним завданням енергетичного права ЄС виступає публічний нагляд 
за енергетичними ринками, з метою створення і захисту конкуренції та 
встановлення політичної відповідальності за забезпечення ефективного 
енергопостачання (К. Талус). Багато уваги приділяється структуруванню 
енергетичного права ЄС, яке виходить за рамки коммунітарного права, та 
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охоплює як міжнародне право, так і акти корпоративної та індустріальної 
саморегуляції (М. Роггенкамп) через значну роль недержавних суб’єктів 
у регулюванні енергетичного ринку (Л. Албат). Особливістю енергетичного 
права ЄС є акцент на регулюванні приватно-правових відносин 
в енергетичному секторі, що є елементом досягнення енергетичної 
безпеки через лібералізацію енергетичного ринку (Б. Бартон, А. МакХарг). 
Важливою є проблематика застосування принципів СОТ у регулюванні 
торгівлі енергоресурсами (А. Янович, Ю. Селіванова).
Значно вплинула на становлення і розвиток концепції енергетичної 
безпеки ЄС діяльність Міжнародного енергетичного агентства, цілий ряд 
заходів якого в подальшому були сприйняті енергетичним правом ЄС.
Базисом міжнародного енергетичного права визнається принцип 
«енергетичного суверенітету» (постійного суверенітету над енергетичними 
ресурсами) (К. К. МакКук, Р. Перейра, А. О. Кориневич, Т. Василевич), 
але висновки щодо застосування цього принципу в рамках енергетичної 
безпеки відрізняються у підходах країн-споживачів, та країн-постачальників 
енергоресурсів. Тенденцією російської доктрини є критика дій ЄС щодо 
поширення принципів лібералізації енергетичного ринку на треті країни 
(І. Г. Пашковська, О. М. Володін, В. А. Мисник), хоча і визнається необхідність 
пристосування до таких вимог (О. О. Ануфрієва, К. О. Дегтярьов). 
Натомість українські фахівці відзначають користь інтеграційних процесів 
(В. І. Муравйов, В. С. Лук’янець). Водночас українська наука традиційно 
розглядає проблеми енергетичної безпеки в рамках запозичення 
російського законодавчого досвіду (О. В. Сердюченко, А. М. Новицький), 
але це, на думку ряду фахівців (Б. А. Кормич), не враховує особливості 
геополітичного положення України.
У підрозділі 1.3. «Генезис правового регулювання питань 
енергетичної безпеки ЄС» досліджується еволюційний характер 
правового регулювання у цій сфері. 
Правові підвалини становлення сучасної моделі енергетичної безпеки 
Європи закладалися упродовж ХХ століття, постійно вдосконалюючись та 
враховуючи нові потреби та виклики і загрози, але залишаючись складною 
сферою взаємин між державами. Необхідність вирішення енергетичних 
проблем була наріжним каменем початку європейської інтеграції, а 
формування спільної енергетичної політики стало одним із елементів 
остаточного оформлення сучасного ЄС. У правовому та інституційному 
аспекті перші заходи у сфері енергетичної політики були вжиті першими 
європейськими співтовариствами – Європейським Співтовариством вугілля і 
сталі (далі – ЄСВС) та Європейським Співтовариством з атомної енергетики 
(далі – Євратом) – ще у 50-ті р. ХХ століття. Формування спільної енергетичної 
політики на сучасному етапі проявляється в усіх видах джерел права ЄС – 
міжнародних договорах (Договір до Енергетичної Хартії від 17 грудня 
1994 р. (далі – ДЕХ), Договір про заснування Енергетичного Співтовариства 
від 25 листопада 2005 р. (далі – ДЕС)), первинному законодавстві 
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(Лісабонський договір) та вторинному законодавстві (директиви та регламенти 
трьох енергетичних пакетів, акти щодо енергоефективності та екологічної 
стійкості тощо). Цей процес супроводжувався формуванням спеціалізованих 
інституцій ЄС у галузі енергетики та поширення на енергетичну сферу 
компетенції Ради, Комісії та Європейського Парламенту.
Виходячи з системи використаних методів правового регулювання 
та кола врегульованих правовідносин розвиток правових основ політики 
енергетичної безпеки ЄС можна поділити на три етапи.
На першому етапі питання енергетичної безпеки вирішувалися 
фрагментарно в окремих енергетичних галузях: вугільна галузь – в рамках 
ЄСВС; атомна енергія – в рамках Євроатому; нафтогазовий сектор – шляхом 
утворення резервів сирої нафти на нафтопродуктів (Директива Ради ЄЕС 
68/414/ЄЕС); інформування Комісії про обсяги імпорту нафти та газу 
(Регламент 1055/72 ЄЕС) тощо.
Другий етап характеризується ініціативою інституцій ЄС, системним 
підходом та застосуванням принципу солідарності у проведенні політики 
енергетичної безпеки. Правове регулювання почали здійснювати акти 
Європейського Економічного Співтовариства (Директива 90/547/ЄЕС 
та Директива 91/296/ЄЕС щодо транзиту електроенергії та газу), акти 
міжнародного права (ДЕХ), а після створення ЄС – законодавство ЄС. 
Були закладені основи формування внутрішнього енергетичного ринку 
як основного інструмента гарантування безпеки постачання енергоносіїв 
(Перший та Другий енергетичні пакети). Окремими напрямами стали 
запровадження системи заходів реагування на порушення безпеки 
постачання природного газу (Директива 2004/67/ЄC) та створення 
міжнародно-правових основ поширення енергетичного законодавства ЄС 
на східноєвропейські країни (ДЕС).
Третій етап розвитку правового регулювання політики енергетичної 
безпеки ЄС розпочався завдяки активному правовому та інституційному 
будівництву, що зумовило перехід на новий рівень солідарності та інтеграції 
в сфері енергетики. Договір про функціонування Європейського Союзу 
(ДФЄС), в якому окремою статтею 194 було запроваджено положення щодо 
спільної політики ЄС в сфері енергетики, разом із прийнятими у 2009 р. 
актами ТЕП визначають сучасну енергетичну політику ЄС, політику ЄС 
у сфері енергетичної безпеки та завершення формування внутрішнього 
енергетичного ринку.
Другий розділ «Правові та інституційні складові політики 
енергетичної безпеки ЄС» складається з трьох підрозділів та характеризує 
систему напрямів проведення політики енергетичної безпеки ЄС та 
правових норм та інституцій ЄС, що її забезпечують.
У підрозділі 2.1. «Базова структура політики енергетичної безпеки 
ЄС» наголошується на тому, що ця політика виражається у низці актів ЄС, 
які формулюють погляди співтовариства в рамках системи «загрози – цілі – 
засоби реагування».
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Визначену в законодавстві ЄС політику енергетичної безпеки 
можна класифікувати за кількома підставами (за тривалістю, за засобами 
і способами гарантування енергетичної безпеки, за напрямами).
Базовою структурою сучасної енергетичної безпеки ЄС, встановленою 
ч. 1 ст. 194 ДФЄС, є конструкція з трьох вимірів, що охоплює зовнішні 
відносини з питань енергетики, внутрішній енергетичний ринок та 
екологічну стійкість енергетики. Усі елементи цієї політики – як за сферами 
реалізації (безпека постачання, конкурентність, екологічна сталість), так і 
за напрямами (спільна зовнішня політика, спільна внутрішня політика) – 
перебувають у постійному зв’язку та взаємодії.
Ключовими у реалізації політики енергетичної безпеки ЄС є 
ринкові методи і конкуренція у поєднанні з регулятивною методологією. 
Ринкова основа енергетичної безпеки ЄС забезпечена і керована 
певними регуляторними заходами, що представлені як правовими, так 
і інституційними складовими.
Підрозділ 2.2. «Енергетичне право як нормативна складова 
енергетичної безпеки ЄС» містить аналіз правових засобів гарантування 
енергетичної безпеки ЄС.
Зокрема, відзначається, що енергетичне право ЄС – молода галузь, 
динаміка якої багато в чому зумовлюється впливом економічних та 
політичних факторів, що визначають стан енергетичної безпеки ЄС, – 
регулює дві основні сфери. По-перше, це відносини між ЄС та третіми 
країнами, в рамках яких реалізуються зовнішні аспекти політики 
енергетичної безпеки. Основу правового регулювання цієї сфери складають 
міжнародні договори країн-членів ЄС із третіми країнами, наприклад ДЕХ, 
ДЕС. По-друге, це безпосередньо відносини у сфері енергетики усередині 
ЄС щодо реалізації внутрішніх аспектів політики енергетичної безпеки. 
Ця сфера представлена енергетичним acquis communautaire, яке регулює 
функціонування внутрішнього енергетичного ринку, стандарти споживання, 
енергозбереження та захисту природного середовища.
Особливостями енергетичного права ЄС є його поширення на треті 
держави, а також є акти «м’якого права» – документи органів ЄС, що 
містять рекомендаційні норми, кодекси поведінки суб’єктів енергетичного 
ринку тощо.
У підрозділі 2.3. «Інституційне забезпечення політики енергетичної 
безпеки ЄС» розглядається система органів ЄС, наділених компетенцією 
щодо здійснення заходів у рамках політики енергетичної безпеки.
Окрема увага приділяється компетенції органів ЄС щодо реалізації 
зовнішніх напрямів політики енергетичної безпеки, яка розглядається 
в рамках трьох концепцій (концепції «цивільної сили», концепції 
«нормативної сили», концепції «керівної сили»).
Внутрішня компетенція ЄС в енергетичній сфері базується на кількох 
напрямах спільних політик, визначених установчими договорами: 
1) безпосередньо енергетична політика ЄС (ст. 194 ДФЄС), яка охоплює 
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питання функціонування енергетичного ринку, безпеки енергопостачання, 
енергоефективності та відновлюваних джерел енергії, взаємопов’язаності 
енергетичних мереж; 2) політика ЄС щодо довкілля, яка охоплює як загальні 
цілі збереження та поліпшення довкілля (ст. 191 ДФЄС), так і спеціальні заходи, 
«що суттєво впливають на вибір держави-члена між різними джерелами 
енергії та на загальну структуру енергетичного забезпечення держави-
члена» (п. 2 ст. 192 ДФЄС); 3) політики ЄС у сфері конкуренції, зокрема 
щодо забезпечення застосування принципів конкуренції загалом (ст. 105 
ДФЄС) та застосування таких принципів щодо операторів послуг загального 
економічного інтересу або прибуткових монополій (ст. 106 ДФЄС).
Інституційна структура проведення політики енергетичної безпеки ЄС 
складається з трьох основних елементів: 1) органи ЄС; 2) спеціалізовані 
агенції ЄС; 3) Енергетичне Співтовариство. Функцією органів ЄС є 
визначення основних напрямів політики та створення основ енергетичного 
права ЄС. Спеціалізовані агенції забезпечують узгодження політики ЄС 
та суб’єктів енергетичного ринку, саморегуляцію енергетичного ринку та 
формування «м’якого енергетичного права». Енергетичне співтовариство 
реалізує завдання просування зовнішньої енергетичної політики ЄС, 
узгодження її з третіми країнами, просування acquis communautaire.
Органом спеціальної компетенції щодо питань енергетичної безпеки 
у складі Комісії є Генеральний Директорат з енергетики (DG Energy).
Найважливішою інституцією, що забезпечує проведення зовнішньої 
політики енергетичної безпеки ЄС, є Енергетичне Співтовариство, керівним 
органом якого є Рада Міністрів, а консультативними органами – Форум 
з електроенергетики, Форум з газу, Форум з нафти та Соціальний форум.
У третьому розділі «Шляхи розвитку та використання правового 
регулювання заходів політики енергетичної безпеки ЄС», що 
складається з двох підрозділів, розглядаються визначені актами ЄС заходи 
щодо гарантування безпеки постачання енергоносіїв.
Підрозділ 3.1. «Правове регулювання енергетичної безпеки 
у рамках Третього енергетичного пакета» характеризує елементи 
політики енергетичної безпеки, інтегровані у регулювання внутрішнього 
енергетичного ринку. 
Найбільші зміни у питаннях безпеки постачання в рамках ТЕП 
стосуються регулювання газового ринку, який виявився найбільш 
уразливими до загроз енергетичній безпеці. Так, газова Директива 2009/73/
ЄС визнає безпеку постачання енергії «суттєвим компонентом громадської 
безпеки» та передбачає застосування низки інструментів регулювання 
ринку природного газу, прямо пов’язаних із нормами щодо гарантування 
безпеки постачання (наприклад, внесення положень щодо безпеки 
постачання до зобов’язань щодо громадського обслуговування та захисту 
прав споживачів у газовому секторі; запровадження нагляду за безпекою 
постачання тощо). Особливостями електричної Директиви 2009/72/ЄС є: 
наявність норм, які регулюють питання безпеки генеруючих потужностей, 
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щодо надання дозволів та проведення тендерів; встановлення обов’язку 
кожного оператора системи транспортування сприяти безпеці постачання 
через адекватність потужностей передачі електроенергії та надійність 
системи; права держави-члена з міркувань безпеки постачання віддавати 
пріоритет у розподілі генеруючим потужностям, що використовують 
місцеві джерела енергії тощо.
Газовий Регламент № 715/2009 та електричний Регламент № 715/2009 
вирішують технічні та процедурні питання забезпечення доступу третіх осіб 
до газотранспортних та електричних мереж, встановлених вищезазначеними 
директивами. Але і в рамках вирішення таких технічних та процедурних 
питань окремо відзначаються певні безпекові питання.
Важливе місце у протидії надзвичайним ситуаціям у газопостачанні 
займає Регламент (ЄС) № 994/2010, який встановлює такі засоби вирішення 
кризових ситуацій: гарантування належного та постійного функціонування 
внутрішнього ринку природного газу; надання дозволів щодо застосування 
виключних заходів у випадках, коли ринок не здатен надати потрібне постачання 
газу; забезпечення чіткого визначення та розподілу обов’язків між компаніями 
в галузі природного газу, державами-членами і Союзом щодо профілактичних 
дій та реакції на конкретні перебої у постачанні. Інструментами гарантування 
безпеки постачання Регламент називає: 1) створення Превентивних планів дій 
та Планів дій у надзвичайних ситуаціях (ст. 4); 2) інфраструктурні зобов’язання, 
які передбачають запровадження операторами газотранспортних систем 
постійних реверсивних потужностей на всіх транскордонних з’єднаннях 
між державами-членами (ст.ст. 6, 7); 3) стандарти щодо постачання, які 
передбачають здійснення компетентними органами країн-членів заходів 
із забезпечення газопостачання захищеним споживачам (ст. 8). Крім того, 
Регламент (ЄС) № 994/2010 (Додаток ІІІ) містить невичерпний перелік 
неринкових заходів безпеки газопостачання, які повинні враховуватися 
країнами-членами при розробці своїх превентивних та надзвичайних планів. 
Такі заходи безпеки газопостачання поділені на дві групи: заходи безпеки 
постачання та заходи безпеки споживання.
Безпека у постачанні нафти регулюється Директивою Ради 2009/119/
ЄС від 14 вересня 2009 року, яка встановлює вимоги щодо обсягів екстрених 
резервів нафти (ст. 3). Крім того, державам-членам рекомендовано 
створення спеціальних резервів, що включають визначені Директивою 
категорії нафтопродуктів (ст. 9).
У підрозділі 3.2. «Динаміка правового регулювання політики 
енергетичної безпеки України у її взаємодії з ЄС» аналізується динаміка 
реалізації заходів енергетичної політики ЄС у відносинах з Україною, яка 
зумовлена як загальними інтеграційними процесами, так і економічними та 
політичними факторами розвитку європейського енергетичного ринку.
Однією з ключових угод енергетичного співробітництва є 
Меморандум між Україною та Європейським Союзом про порозуміння 
щодо співробітництва в енергетичній галузі від 1 грудня 2005 р. Цей 
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Меморандум визнає Україну «ключовою транзитною країною у постачання 
вуглеводнів до країн ЄС» і визначає такі сфери співробітництва: ядерна 
безпека; інтеграція ринків електроенергії та газу; підвищення безпеки 
енергопостачання та транзиту вуглеводнів; структурна реформа, підвищення 
стандартів із техніки безпеки та охорони довкілля у вугільній галузі. Саме 
реалізація Меморандуму 2005 р. зумовила підписання Україною Договору 
про заснування Енергетичного Співтовариства. Починаючи з 2011 р., 
Секретаріат Енергетичного Співтовариства включає Україну до «Річного 
звіту щодо імплементації законодавства в рамках Договору про заснування 
Енергетичного Співтовариства».
В Угоді про асоціацію між Україною та ЄС від 27 червня 2014 р. питання 
енергетичної безпеки вирішуються в двох аспектах: торгівля енергоносіями 
та співробітництво у сфері енергетики. Правове регулювання торгівлі 
енергоносіями охоплює питання ціноутворення, безпеки транзиту та 
доступу до виробництва енергоносіїв. Така конструкція цілком відповідає 
базовій ідеї енергетичної безпеки щодо доступності та адекватності ціни 
на енергоносії. У питаннях співробітництва у сфері енергетики Угода про 
асоціацію відсилає до норм ДЕХ, ДЕС та Меморандуму про взаєморозуміння 
щодо співробітництва у галузі енергетики 2005 р.
Водночас Додаток XXVII до Угоди про асоціацію містить графік 
виконання Україною зобов’язання щодо наближення національного 
законодавства до законодавства ЄС і охоплює директиви та регламенти 
у таких сферах: електроенергія, газ, нафта, розвідування та розробка 
вуглеводнів та енергетична ефективність. При цьому перелік актів 
енергетичного законодавства ЄС є значно ширшим порівняно 
із зобов’язаннями в рамках ДЕС.
Крім того, для протидії надзвичайним ситуаціям в енергетичній сфері 
Додаток ХХVI до Угоди про асоціацію передбачає запровадження Механізму 
раннього попередження, Координаторами якого є Міністерство енергетики 
України та Член Європейської Комісії, відповідальний за енергетику.
ВИСНОВКИ
У дисертації вирішено актуальну наукову задачу комплексної 
міжнародно-правової характеристики правових основ формування 
та реалізації політики енергетичної безпеки ЄС, що уможливило такі 
висновки.
1. У розвитку міжнародного енергетичного права спостерігається 
певне зіткнення двох концепцій: концепції енергетичної безпеки, що 
базується на ринкових принципах і є характерною для країн-споживачів, 
та концепції енергетичної безпеки, що базується на захисті «енергетичного 
суверенітету» і підтримується країнами-виробниками енергоресурсів. 
Позиція країн-споживачів полягає у вільному виборі джерел постачання 
та рівного доступу до енергоресурсів. Позиція країн-виробників базується 
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на тому, що запровадження принципів вільного ринку у питаннях 
видобутку енергоресурсів межує із ризиком втрати контролю за власними 
енергетичними природними ресурсами.
2. Європейська концепція енергетичної безпеки базується на категоріях 
доступності та прийнятного рівня цін на енергетичні ресурси. При цьому 
елементами гарантування енергетичної безпеки виступають безпека 
постачання (наявність необхідної кількості енергоресурсів, інфраструктури 
для їх постачання) та безпека споживання (енергоефективності, екологічної 
безпеки тощо). Ця концепція є більш адекватною українським реаліям, ніж 
існуюча нині, яка побудована на системі загроз та інтересів і запозичена 
із законодавчого досвіду Російської Федерації. Доцільним є сприйняття 
Україною європейської концепції енергетичної безпеки та відповідного 
правового регулювання, оскільки такий підхід відповідає завданням 
європейської інтеграції та змісту енергетичної безпеки України як держави-
імпортера енергоресурсів, а також дозволяє сформувати ефективні методи 
оцінки рівня енергетичної безпеки та характеру і рівня загроз у цій сфері.
3. Безпекова парадигма визначально є складовою як європейської 
енергетичної політики (що дозволяє виокремити політику енергетичної 
безпеки ЄС), так і енергетичного права ЄС. Розвиток правового регулювання 
політики енергетичної безпеки ЄС можна поділити на три етапи – від 
фрагментарного та секторального регулювання питань енергетичної 
безпеки до нормативного закріплення спільної компетенції в енергетичній 
сфері та завершення формування внутрішнього енергетичного ринку.
4. Сучасна політика енергетичної безпеки ЄС охоплює три сфери: 
безпечність енергії (доступність та інфраструктура); конкуренцію 
(внутрішній ринок та доступ); екологію (стійкість щодо кліматичних змін), 
що обумовлює і зміст правового регулювання. При цьому безпечність енергії 
відповідає за головну складову енергетичної безпеки – безпеку постачання, 
а конкуренція та екологічність – за допоміжну – безпеку споживання. 
Можна виокремити також внутрішній та зовнішній напрями політики 
енергетичної безпеки ЄС. Безпека постачання реалізується здебільшого 
у зовнішньому напрямі, а безпека споживання – у внутрішньому. Усі 
елементи цієї політики – як за сферами реалізації, так і за напрямами – 
перебувають у постійному зв’язку та взаємодії.
5. Динаміка європейської політики енергетичної безпеки та 
енергетичного права ЄС полягає у переході від традиційної моделі 
(централізація та вертикальна інтеграція підприємств енергетичного 
сектора) до ліберальної моделі (розвиток конкуренції в тих сферах, де 
вона можлива, та використання регулятивних заходів, що замінюють 
конкуренцію у випадку природних монополій). Ключовим у політиці 
енергетичної безпеки ЄС є використання ринкових методів і конкуренції 
у поєднанні з регулятивною методологією. Ринкова основа енергетичної 
безпеки ЄС забезпечена і керована певними регуляторними заходами, що 
представлені як правовими, так і інституційними складовими.
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6. Можна виділити чотири групи джерел енергетичного права ЄС, 
до яких належать: 1) акти первинного законодавства ЄС; 2) багатосторонні 
міжнародні угоди ЄС з енергетичних питань (найперше – ДЕХ та ДЕС; 
3) вторинне законодавство ЄС в сфері енергетики – директиви, регламенти; 
4) «м’яке право» – документи органів ЄС, що містять декларативні норми, 
кодекси поведінки суб’єктів енергетичного ринку тощо. Для енергетичного 
права ЄС характерна значна кількість суб’єктів нормотворення – як 
державних, так і недержавних. Динаміка енергетичного права багато в чому 
зумовлюється впливом економічних та політичних факторів, які визначають 
стан енергетичної безпеки ЄС.
7. Головною особливістю енергетичного права ЄС є його поширення 
на треті держави на договірних засадах. Таке поширення має трирівневу 
структуру: 1) імплементація законодавства та стандартів ЄС, 2) створення 
регулятивного середовища щодо транзиту енергоресурсів, 3) створення 
єдиного енергетичного ринку. Окрім вузьких галузевих завдань проведення 
енергетичної політики, поширення енергетичного acquis communautaire 
виконує і більш широкі інтеграційні функції – формування правових та 
інституційних основ для подальшої європейської інтеграції.
8. Інституційна основа проведення політики енергетичної безпеки ЄС 
складається з трьох основних елементів: 1) органи ЄС (Парламент, Рада, 
Комісія, Генеральний Директорат з енергетики); 2) спеціалізовані агенції ЄС 
(Рада Європейських Енергетичних Регуляторів (CEER), Європейська Група 
Регуляторів Електроенергії та Газу (ERGEG), Агенція із співробітництва 
енергетичних регуляторів (ACER); 3) Енергетичне Співтовариство та 
створені при ньому форуми (Форум з електроенергетики, Форум з газу, 
Форум з нафти та Соціальний форум). Констатовано тенденцію посилення 
впливу на правові основи політики енергетичної безпеки органів ЄС, а 
особливо спеціалізованих агенцій в частині забезпечення узгодження 
політики ЄС та суб’єктів енергетичного ринку, саморегуляцію енергетичного 
ринку та формування «м’якого енергетичного права».
9. Правовою основою поточних заходів щодо забезпечення енергетичної 
безпеки ЄС є акти ТЕП, спрямовані на подальше просування щодо 
забезпечення конкуренції на ринку газу та електроенергії, встановлення 
правил, що регулюють функціонування та доступ до електричних та 
газових мереж. Шляхом завершення формування такого конкурентного 
ринку ЄС планує розв’язати такі завдання як добробут громадян, 
конкурентоспроможність промисловості, інвестиційна привабливість та 
безпека енергопостачання загалом.
10. ТЕП містить норми, які регулюють питання енергетичної безпеки. 
Газова Директива 2009/73/ЄС, визнаючи безпеку постачання енергії 
«суттєвим компонентом громадської безпеки», встановлює інструменти 
її забезпечення. Електрична Директива 2009/72/ЄС містить норми, 
які регулюють питання безпеки генеруючих потужностей, питання 
безпеки постачання, надає право держави-члена з міркувань безпеки 
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постачання віддавати пріоритет у розподілі генеруючим потужностям, що 
використовують місцеві джерела енергії тощо. Регламент (ЄС) № 994/2010 
встановлює такі засоби вирішення кризових ситуацій у газопостачанні та 
визначає інструменти гарантування безпеки постачання.
11. Формування правового регулювання співробітництва між Україною 
та ЄС у питаннях енергетики виступає невід’ємною складовою процесу 
європейської інтеграції України, а його динаміка зумовлена як загальними 
інтеграційними процесами, так і економічними та політичними факторами 
розвитку європейського енергетичного ринку. З підписанням Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС від 27 червня 2014 р. правові основи 
співробітництва у питаннях енергетичної безпеки базуються на двох групах 
норм: «Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями» (Розділ VI, Глава 
11) та «Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну» (Розділ V, 
Глава 1).
У рамках Угоди про асоціацію правове регулювання торгівлі 
енергоносіями охоплює три групи питань: 1) прозорість ціноутворення, 
2) безпеку транзиту, 3) доступ до розвідки, видобування та виробництва 
вуглеводнів. Власне кажучи, така конструкція цілком відповідає базовій 
ідеї енергетичної безпеки щодо доступності та адекватності ціни на 
енергоносії.
Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну, врегульовано 
нормами Глави 1 Розділу V Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
і базується, передовсім, на ДЕХ, Меморандумі про взаєморозуміння щодо 
співробітництва у галузі енергетики між Україною та Європейським 
Союзом від 1 грудня 2005 р. та ДЕС.
12. Важливим елементом співробітництва у питаннях енергетичної 
безпеки є Механізм раннього попередження, координаторами якого є 
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України та Член 
Європейської Комісії, відповідальний за енергетику (Додаток ХХVI 
до Угоди про асоціацію). Механізм раннього попередження ініціюється 
у разі інформування координаторами один одного про надзвичайну 
ситуацію або наявність «ситуації, яка [...] може призвести до надзвичайної 
ситуації». Функціонування Механізму раннього попередження 
реалізується шляхом проведення консультацій груп експертів, які 
спрямовані на: 1) розроблення загальної оцінки ситуації і можливого 
подальшого розвитку подій; 2) розроблення рекомендацій щодо ліквідації 
загрози надзвичайної ситуації або подолання надзвичайної ситуації; 
3) розроблення рекомендацій за спільним планом дій Сторін з метою 
зведення до мінімуму впливу надзвичайної ситуації та, якщо можливо, 
подолання надзвичайної ситуації, включаючи можливість заснування 
Спеціальної групи моніторингу.
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АНОТАЦІЯ
Грабович Т. А. Правові основи політики енергетичної 
безпеки ЄС. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 
за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Національний університет 
«Одеська юридична академія», Одеса, 2016.
Дисертацію присвячено дослідженню генезису, доктринальних основ, 
юридичної природи та особливих правових характеристик політики 
енергетичної безпеки Європейського Союзу. У роботі висвітлено еволюцію 
правового регулювання питань енергетичної безпеки ЄС, розкрито 
особливості формування енергетичного права ЄС в частині регулювання 
питань забезпечення енергетичної безпеки ЄС.
Сучасна політика енергетичної безпеки ЄС (як складова європейської 
енергетичної політики) охоплює три сфери (безпечність енергії, 
конкуренцію, екологію) та є предметом регулювання енергетичного права 
ЄС. Серед джерел останнього особливе значення мають багатосторонні 
міжнародні угоди ЄС з енергетичних питань; вторинне законодавство ЄС 
в сфері енергетики – директиви, регламенти; «м’яке право» – документи 
органів ЄС, кодекси поведінки суб’єктів енергетичного ринку тощо.
Розглянуто питання складу та повноважень інституцій, що виконують 
функції щодо формування та реалізації політики енергетичної безпеки ЄС.
Обґрунтовано наукові підходи до визначення впливу структури 
та специфіки взаємозв’язків окремих сфер (безпека постачання, 
конкурентність, екологічна сталість) та напрямів (спільна зовнішня 
політика, спільна внутрішня політика) політики енергетичної безпеки ЄС 
на енергетичне право ЄС.
Розглянуто систему правових засобів гарантування безпеки 
постачання енергоресурсів ЄС в рамках Третього енергетичного пакета.
Ключові слова: політика енергетичної безпеки, правові аспекти 
політики енергетичної безпеки, енергетичне право, нормативні та 
інституційні складові політики енергетичної безпеки ЄС, енергетична 
безпека в рамках Третього енергетичного пакета, правове регулювання 
політики енергетичної безпеки України.
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АННОТАЦИЯ
Грабович Т.А. Правовые основы политики энергетической 
безопасности ЕС. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.11 – международное право. – Национальный 
университет «Одесская юридическая академия». – Одесса, 2016.
Диссертация посвящена исследованию генезиса, доктринальных 
основ, юридической природы и особых правовых характеристик политики 
энергетической безопасности Европейского Союза. В работе освещена 
эволюция правового регулирования вопросов энергетической безопасности 
ЕС, раскрыты особенности формирования энергетического права ЕС в части 
регулирования вопросов обеспечения энергетической безопасности ЕС.
В развитии международного энергетического права наблюдается 
определенное столкновение двух концепций: концепции энергетической 
безопасности, базирующейся на рыночных принципах и характерной для 
стран-потребителей, и концепции энергетической безопасности, основанной 
на защите «энергетического суверенитета» и поддерживаемой странами-
производителями энергоресурсов. Европейская концепция энергетической 
безопасности базируется на категориях доступности и приемлемого уровня 
цен на энергетические ресурсы. Элементами обеспечения энергетической 
безопасности выступают безопасность поставок (наличие необходимого 
количества энергоресурсов и инфраструктуры для их поставки) и 
безопасность потребления (энергоэффективности, экологической 
безопасности и т.д.), что находит соответствующее отражение в правовом 
регулировании отношений энергетической безопасности и связано 
с формированием и действием энергетического права ЕС.
Возникновение энергетического права ЕС, первые нормы которого 
формировались в рамках создания и функционирования первых 
европейских объединений: Европейского объединения угля и стали 
(ЕОУС) и Европейского объединения по атомной энергетике (Евроатом), 
тесно связано с обеспечением энергетической безопасности. Значительное 
влияние на становление и развитие энергетической безопасности ЕС 
имела и институциональная среда, в первую очередь Международное 
энергетическое агентство, созданное Организацией экономического 
сотрудничества и развития в 1974 г. на основании Соглашения 
о международной энергетической программы как реакция западных стран 
на нефтяной кризис 1973 г. 
Развитие правового регулирования политики энергетической 
безопасности ЕС прошло три этапа: I этап (1950-1990 гг.) – фрагментарное 
и секторальное регулирование вопросов энергетической безопасности 
в отдельных сферах: уголь (ЕОУС), атомная энергия (Евратом), резервы 
нефти и нефтепродуктов (Директива 68/414/ЕЭС), информирование 
Комиссии об объемах импорта нефти и газа (Регламент 1055/72/ЕС); II этап 
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(1991-2007 гг.) – внедрение солидарности и системности в регулировании 
энергетической безопасности: общие правила транзита электроэнергии и газа 
(Директива 90/547/ЕЭС, Директива 91/296/ЕЭС), образование внутреннего 
энергетического рынка (Первый и Второй энергетические пакеты), 
солидарное обеспечение безопасности поставок газа (Директива 2004/67/
EC), распространение энергетического acquis communautaire (Договор 
к Энергетической Хартии и Энергетическое Сообщество); III этап (после 
2007 г.) – закрепление совместной компетенции в энергетической сфере 
(в том числе в области энергетической безопасности): общая энергетическая 
политика (Лиссабонский договор), завершение формирования внутреннего 
энергетического рынка (Третий энергетический пакет).
Современная политика энергетической безопасности ЕС охватывает 
три сферы: безопасность энергии (доступность и инфраструктура); 
конкуренция (внутренний рынок и доступ); экология (устойчивость 
к климатическим изменениям), два направления (общая внешняя политика, 
общая внутренняя политика) и характеризуется тенденцией перехода 
от традиционной модели (централизация и вертикальная интеграция 
предприятий энергетического сектора) к либеральной модели (развитие 
конкуренции в тех сферах, где она возможна, и использование регулятивных 
мер, заменяющих конкуренцию в случае естественных монополий), что 
обуславливает смену правового регулирования. Система правовых средств 
гарантирования обеспечения безопасности поставок энергоресурсов 
ЕС в рамках Третьего энергетического пакета включает: безопасность 
общественного обслуживания, надзор за безопасностью, региональная 
солидарность безопасности поставок, технические правила, сертификация 
операторов транспортных систем и требования к инвестиционному 
планированию.
Среди источников энергетического права ЕС особое значение имеют 
международные соглашения ЕС по энергетическим вопросам; вторичное 
законодательство ЕС в сфере энергетики – директивы, регламенты; 
«мягкое право» – документы органов ЕС, кодексы поведения субъектов 
энергетического рынка и т.п.
Главной особенностью энергетического права ЕС является его 
распространение на третьи государства на договорных началах. Такое 
распространение имеет трехуровневую структуру: 1) имплементация 
законодательства и стандартов ЕС, 2) создание регулятивной среды по 
транзиту энергоресурсов, 3) создание единого энергетического рынка. 
Кроме узких отраслевых задач проведения энергетической политики, 
распространение энергетического acquis communautaire выполняет и 
более широкие интеграционные функции – формирование правовых и 
институциональных основ для дальнейшей европейской интеграции.
Формирование энергетического права ЕС в области политики 
энергетической безопасности ЕС осуществляется благодаря 
функционированию институциональной основы данной политики, 
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состоящей из трех основных элементов: 1) органы ЕС (Парламент, Совет, 
Комиссия, Генеральный Директорат по энергетике) 2) специализированные 
агентства ЕС (Совет Европейских энергетических регуляторов (CEER), 
Европейская Группа регуляторов Электроэнергии и Газа (ERGEG), Агентство 
по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER), 3) Энергетическое 
Сообщество и созданные при нем форумы (Форум по электроэнергетике, 
Форум по газу, Форум по нефти и Социальный форум).
Ключевые слова: политика энергетической безопасности, правовые 
аспекты политики энергетической безопасности, энергетическое 
право, нормативные и институциональные составляющие политики 
энергетической безопасности ЕС, энергетическая безопасность в рамках 
Третьего энергетического пакета, правовое регулирование политики 
энергетической безопасности Украины.
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2016.
The thesis presents a research of genesis, doctrinal foundations, legal nature 
and specific characteristics of the EU energy security policy. This scientific work 
runs about the evolution of the EU energy security, special attention is paid to 
the issues concerning the EU energy law formation in the context of the providing 
the EU energy security. Current EU energy policy (as part of the European energy 
policy) covers 3 spheres: energy safety; competition; ecology and they are the 
subject of the EU energy law regulation. Among the most important sources 
of the EU energy law: the EU multilateral energy treaties, the EU secondary law 
in the sphere of energy (directives, regulations; “soft law’’ – documents of the 
EU organs, Codes of Conduct for Energy marketing and trading, etc.).
The author considers the structure and legal powers of the institutions which 
are carrying the functions of formation and exercising the EU energy security 
policy. The scientific approaches to the defying the influence of structure and 
specifics of different spheres interaction (security of supplies, competition and 
sustainability) and directions (common external policy, common internal policy) 
of the EU energy policy on EU energy law are substantiated. Also the system 
of the legal means of the EU energy resources supplies guarantees under the Third 
Energy Package was analyzed.
Keywords: energy security policy, legal aspects of the energy security 
policy, energy law, normative and institutional constituents of the EU energy 
security policy, energy security under the Third Energy Package, legal regulation 
of the Ukraine’s energy security policy.
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